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4.
a De-
c lru-orma_l
c Sisrem
ci Sistem informasr
I \ilar informasi dapat diukur dari2 segr vaitu.
a Kualitas & Manfaat
b Manfaat & Biar,a untuk
c. Realita & Relevan
d Tepat u,akru & Akurat
mendapatkannya
Yang bukan termasuk rasifikasi komputer berdasarkan kemampuannya-
adalah...
a. Small Scalle Computer
b. Mini Scalle Computer
c. Medium Scalle Computer
d Large Scalle Computer
Bilangan yang memiliki absorute digit 0 dan t adarah
a. Bilangan Desimal
b Bilangan Biner
c. B4langan Olcal
d BilanganHeksadesimai
Salah satu alasan munculnva rekayasa perangkat lunak adalah
a^ Mempercepat proses pengembangan softrvare
b. 'I{pamanan softu-are
c Pengembangn soft*'are merupakan proses r.ang sulit untuk dilakukand' Pembuatan soft*'are memudahkan pengguna untuk mengikutr prosespembuatannva
Produk softr,vare 1'ang dikembangkan unruk dituar ke beberapa konsumen'angberbeda dalah
a. Basic softrvare
b. Generic softrvare
c. Algorithm softrvare
d. Intelligence software
5 .
6.
7.
8.
Aktivitas'mu.m yang berlangsung dalam software processes adarah
a. Specifications - production _ validation _ evolutron
b. Specifications - development - acceptance - evorution
c. Specifications - development _ r,alidatron _ evolution
d. Specifications - development _ validation _ promotion
Dibawah ini fungsi jaringan, kecuali
a Resource sharins
b. Data sharing
c. Pnnter sharing
d. Resource disable
9' Jaringan yang menghubungkan satu atua lebih titik dalam area geograii yang luas
adalah
a. LAN
b. Stand alone
c. WAN
' d. Sharing
10. contoh penerapan wAN (wireless area network) adala
a. Asymchronous Transfer Mode (ATM)
b. Electronic payment
c. Jaringan computer lab
d. Remote system
l untuk mengurangi adanya terorisme, beberapa negara berencana akan
mengembangkan sistem komputer yang bisa melacak dan mengawasi setiapkegiatan warga negara. Hal ini tentunya bertentangan dengan privasi yangdimrliki oleh tiap-tiap \\,arga negara.
Menurut Anda bagaimanakah seharusnl,a bentuk pengembangan sistemkomputer yang bisa berdampak pada p".rgur-g* terorisme tanpa
Tgngganggu privasi tiap+iap \.varga negara? nonoi (soi2 Jelaskan perbedaan malware, ,py**e Jan adrvare ! ilotot (s0)
3 Berikan danjelaskan dua contoh penerapan kecerdasan buatan dalam aplikasi
komersial! Bobot (20)
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